





































torno  natural.  Por  tanto,  es  necesario  observar  el  paisaje  como  una  creación 




                                                 
1   vjuanes@ono.com 
2   Aquí trataremos un punto concreto –la evolución del paisaje de la Comarca a través de los 
procesos históricos– de una  línea de  trabajo que  trata sobre diversos aspectos económicos, 
poblacionales, sociales e identitarios que se dieron en la Sonsierra durante la Antigüedad. 
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La Rioja– como medio de estudio de  las sociedades antiguas que  lo poblaron. 
Para ello –más que describir paisajes– nos ocuparemos de la evolución del área 
de estudio a  lo  largo de  los periodos históricos de  la Antigüedad,  intentando 
definir modelos que relacionen  las construcciones  territoriales con  las socieda‐
des que los conforman (Sastre, 1998: 323‐325). Se han usado los accidentes natu‐
rales  –la  Sierra  de  Cantabria  y  el  río  Ebro–  como  medio  de  delimitación 
intentando evitar  los  límites políticos actuales, que como excepción se usan en 




una  intensa  degradación  por  la  acción  antrópica  continuada  durante  siglos, 
manteniéndose escasos espacios salvajes. Los viñedos predominan en las tierras 




clima  mediterráneo  de  la  Comarca,  ha  hecho  que  la  gestión  de  los  recursos 
hídricos  haya  sido  un  factor  determinante  para  la  ubicación  de  los  asenta‐
mientos. 
Debemos tener en cuenta que la Antigüedad se desarrolló en un dilatado 
periodo  temporal, por  lo que  la  fisonomía del paisaje de  la  Sonsierra  cambió 
sustancialmente durante esos  siglos, por  esa  razón  se ha elegido  como marco 
cronológico una amplia secuencia temporal que abarca todo el periodo antiguo 
(Braudel, 1979; Ortega, 1998). Se ha empleado una metodología específica ba‐
sada en herramientas de  la arqueología del paisaje  (Orejas, 2008),  tratando de 
conocer  como  se  adaptaron  las  sociedades  antiguas  –extraordinariamente 
variadas, dada  la  larga secuencia temporal del periodo que se ha analizado– a 
un  entorno  natural  que  estaba  en  continua  transformación,  precisamente  a 
causa de  la acción antrópica. Se ha  incidido en  la  importancia del componente 
espacial, analizando el paisaje arqueológico alrededor de  los 39 asentamientos 
de  la Comarca  como método  de  trabajo,  ya  que  las  sociedades  célticas  y  ro‐
manas establecieron  fuertes relaciones de control político y explotación econó‐
mica en los territorios de su entorno. Esta aproximación ha permitido saber más 
sobre  las pautas de poblamiento  y  la  estructura del  espacio  ocupado por  los 
grupos humanos durante  la Edad de  los Metales  y  el periodo  romano. Estas 
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1.   PRIMERAS OCUPACIONES TERRITORIALES 
 
El paisaje  sobre el que  se  instalaron  las primeras comunidades humanas 
estaba dominado por bosques de encinas y vegetación asociada a humedales en 
el  Ebro  y  arroyos  (Iriarte,  2007),  sin  embargo,  esas  condiciones  conocieron 
constantes dinámicas de cambio –como adaptaciones económicas, conflictos in‐
ternos, migraciones, etc.– a partir de entonces. Durante el periodo comprendido 
desde  el  V  milenio  hasta  comienzos  del  I,  se  dio  un  modelo  de  ordenación 
territorial  articulado  por  asentamientos  de  chozas  al  aire  libre,  los  conocidos 
“campos de hoyos” o fondos de cabaña, y una reducida población en cuevas de 
la  Sierra. En  el  abrigo de Peña Larga  en Cripán  (Álava),  se  encontró un nivel 
neolítico fechado hacia el 4200 a.C. con los restos de cerámica cardial más occi‐















Las  disputas  por  los  recursos  fueron  causa  permanente  de  luchas  entre 
grupos humanos, pero durante el Neolítico aumentaron los conflictos debido a 
la  aparición de  la vida  sedentaria y  el  almacenamiento de bienes. Las pobla‐
ciones se organizaban en grupos humanos que recurrían a  la guerra,  tal como 
vemos en San Juan ante Portam Latinam en Laguardia (Álava), un abrigo natural 
usado  como  enterramiento  colectivo,  fechado  entre  3365  y  3035  a. C.  (Vegas, 
1999: 114). Un  caso  similar es el Hipogeo de Longar4 en Viana  (Navarra), una 
cámara sepulcral megalítica datada entre el 2850 y el 2500 a.C., entre el final del 





prehistórica,  se descubrió  intacto. Se hallaron  los  cadáveres de unos 80  individuos, desta‐
cando la presencia de puntas de flecha alojadas en algunos esqueletos.  
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Neolítico  y  los  comienzos  del  Calcolítico.  Los  dos  sepulcros  revelaron 
importantes episodios de violencia, que sin duda se registraron en más de una 










El  territorio de  la  Sonsierra  siempre  fue permeable  a  las  influencias  ex‐
ternas  –como  lo demuestra  la neolitización procedente del Mediterráneo  o  el 
campaniforme estilo Cienpozuelos proveniente de la Meseta (Alday, 2006: 123)– 
que modificaron aspectos de las sociedades asentadas en el territorio. A finales 
del  segundo  milenio  a.  C.,  desde  tierras  meseteñas,  la  “cultura  de  Cogotas” 


















las  sociedades  que  lo  habitaron,  se  agruparon  en  poblados  con  un  nivel  de 
organización  superior  a  etapas  precedentes,  reflejando  la  naturaleza  perma‐
nente de estos asentamientos. Otra novedad evidenciada en el área de estudio 
fue que los poblados comenzaron a ubicarse en las tierras bajas, colonizando las 
zonas  aledañas  al  Ebro.  En  el mundo  funerario  se  adoptaron  los  rituales  de 
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terraza,  cerros  amesetados  o  pequeñas  cumbres,  por  lo  que  dispusieron  de 
buenas defensas naturales –potenciadas con murallas, fosos y líneas de defensa 
avanzada–  y  amplio  dominio  visual  sobre  sus  territorios  económicos.  En 
muchos casos, se ubicaron  junto al Ebro y otros arroyos e  interfluvios que  les 
garantizaron disponer de vías de comunicación naturales y acceso al agua. Sus 




ficiales  construidas  primero  en  madera  y  luego  en  piedra,  la  ausencia  de 
defensas  naturales  los  hacía más  vulnerables  que  los  poblados  en  altura.  La 
estratigrafía del poblado alavés ha dado unas  fechas de 1800‐1100 a.C. en  sus 
niveles más antiguos5, y  su  estructura difiere del modelo de  calle  central que 
estaba  implantándose en el valle del Ebro por  influencia del Bronce Final del 
Segre‐Cinca,  los  llamados “Campos de Urnas Occidentales Antiguos”  (Alday, 
2006: 147). La Hoya mostraba en este periodo viviendas construidas en madera y 
de  planta  poligonal  adosadas  a  la  empalizada  de  troncos  que  protegía  el 
asentamiento. Contaba con una zona central vacía de estructuras y usada para 
la  explotación  ganadera,  nuevas  viviendas  o  pequeños  cultivos,  siguiendo  el 
modelo conocido como “poblado de espacio central”6. Las recientes excavacio‐
nes en el Alto de Castejón (Navaridas ‐ Álava) muestran arquitecturas domésticas 
de planta circular7 y con hogar central,  localizadas a  las  faldas del cerro y con 
mucho espacio entre ellas8, lo que contrasta con el modelo de La Hoya. 
                                                 





culturales de  sus moradores,  aunque  en  la  actualidad  se prefiere  explicar  los  cambios de 
planta  en  base  a  motivos  funcionales  (TORRES‐MARTÍNEZ,  2011,  pp.  302‐303).  No  faltan 
teorías (ALMAGRO GORBEA, 2005‐2006, p. 356) que identifica estas cabañas circulares como 
pertenecientes al substrato atlántico llegado a la Comarca a través de las comunicaciones con 
tierras meseteñas. Debemos  recordar que  el mismo  cambio de  tipología  circular‐elíptica  a 
rectangular se da en la Libia de los berones (LLANOS, 1995, p. 314). 
8   MARTÍNEZ,  SÁNCHEZ  y RODRÍGUEZ,  2011,  p.  117  hablan  de  “un  bajo  índice  de  espacio 
construido y una alta disponibilidad de espacio libre entre viviendas”.  
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mente  sedentaria,  en  poblados  agrupados  y  con  viviendas  de  planta  rectan‐
gular. Este cambio puede advertirse en el mencionado Alto del Castejón donde se 
realizó  la  sustitución  de  las  cabañas  circulares  por  casas  de  paredes  rectas 
(Martínez,  Sánchez  y  Rodríguez,  2011:  118‐119)  produciendo  una  transfor‐
mación del urbanismo hacia un poblado de calle central rodeado por dos mu‐
rallas10. En La Hoya (Llanos, 2005: 27), el trazado urbano mantuvo su disposición 
anterior,  sin  embargo  el  aparato  defensivo  conoció  importantes  transfor‐
maciones  como  la  sustitución de  las  empalizadas de madera por murallas de 
piedra,  reflejo  de  un  trabajo  defensivo  comunitario  que  afirma  el  poder  del 
asentamiento  sobre  el  terreno  circundante.  Las  características  internas  de  los 
hábitats,  con  sus  casas  de  tamaño  similar  y  la  limitación  de  extensión  total 
impuesta por las murallas, parece indicar que eran comunidades campesinas de 
carácter igualitario, sin marcadas diferencias sociales que implicasen el someti‐





abastecimiento.  Por  ello,  su  entorno  circundante  incluía  terrenos  de  secano, 
áreas de regadío en las orillas de ríos y arroyos, puntos de acceso a agua dulce y 
áreas  de  extracción  de  materias  primas  como  arcilla,  madera,  piedra,  etc.  El 
éxito de este modelo económico de base cerealista pero con  importante activi‐
dad ganadera, metalúrgica y de producción cerámica, pudo propiciar un incre‐









para  acceder  a materias  primas  inexistentes  en  la Comarca,  como  el metal  u 
objetos  de  prestigio.  Las  relaciones  entre  los  asentamientos  vecinos  tendrían 
                                                 
9   Los denominados “Campos de Urnas recientes”, ALDAY, 2006, p. 147.  
10   Según su excavador MARTÍNEZ TORRECILLA, el poblado se desarrollaba por un enorme re‐
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como base así mismo relaciones de parentesco (Burillo, 2001: 190). 
Un  hecho  reseñable  descubierto  por  las  recientes  excavaciones,  fue  el 
abandono en torno al siglo VIII del Alto del Castejón. En pleno Hierro Antiguo, la 
población  recogió  todo  lo  aprovechable  –incluso  desmontaron  vigas  de 
madera– y de manera pacífica y aparentemente voluntaria abandonaron su po‐








entre  finales del siglo VI y principios del  IV a. C.  (Burillo, 1989‐1990),  relacio‐










que  produjo  la  desaparición  de  asentamientos,  cambios  en  la  estructura  so‐
cioeconómica,  profundas  modificaciones  en  los  rituales  funerarios  y  el  co‐
mienzo de la concentración de población en las primeras ciudades a finales del 
siglo V. En el territorio de la Sonsierra se verifica este proceso en el poblado de 
La Hoya13, aunque no  se  trata de un  cambio abrupto ni  traumático  sino  como 
consecuencia de una evolución en línea con los momentos precedentes (Llanos, 
1995: 304). Del urbanismo periférico existente, se pasó a  la  total ocupación del 
espacio  con  cabañas  de  planta  rectangular  y  calles  entre  ellas.  Este  cambio 
morfológico, coincide con la introducción del torno para elaborar cerámica y un 
                                                 
12   BURILLO, 1998, p. 222. Sin embargo, la ruptura del siglo V no bebe interpretarse de manera 
automática como una consecuencia de los cambios acaecidos a causa del proceso de iberiza‐
ción,  ya  que  en  el  Bajo  Aragón  se  documentaron  destrucciones  en  poblados  totalmente 
iberizados (BURILLO, 1987, p. 85).  
13   Las  dataciones  obtenidas  en  La  Hoya  permiten  precisar  el  momento  de  la  ruptura,  que 
estaría entre el 550 a. C. del poblado del Hierro  I y el 460 del comienzo del periodo de  la 
iberización.  
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meseteña  (Llanos, 2002b y 1998). A  falta de  resultados  concretos producto de 
excavaciones,  no  se han  localizado  en  los poblados de  la  zona  evidencias de 




Bajo Ebro y  tierras de  la Meseta– sobre el substrato de  las sociedades  igualita‐
rias del Hierro Antiguo, conformaron unas realidades sociopolíticas concretas, 
cuya consecuencia directa sobre el paisaje fue un ordenamiento territorial orga‐
nizado en  torno a  las ciudades. Los oppida  fueron  los  lugares de residencia de 






















de modificación y explotación de espacios  físicos. Si  lo comparamos con  la si‐
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tuación anterior, se pone de manifiesto que desaparece la situación equilibrada 
por  todo  el  territorio  para  concentrar  las  áreas  productivas  en  dos  zonas 
concretas. Toda  la zona oriental estaría controlada por el Monte Cantabria y el 






El  oppidum  de Monte  Cantabria  (nº  14)  era  un  gran  núcleo  urbano  que 
ocupaba una extensión mínima de 9 hectáreas, disponiendo de otras 11 como 
zona económica y fue preponderante en la zona durante los siglos IV y III18. Su 
amplio perímetro  contaba  con  formidables  elementos defensivos que  incluían 
fosos y varias líneas de murallas. Su ubicación junto al cauce del Ebro y contro‐
lando  la desembocadura del  Iregua  le  confería  amplio  control  sobre  extensas 






hectáreas,  funciones  comerciales y edificaciones  singulares, hacían de este há‐
bitat un núcleo importante para el resto de poblados del Complejo –de dimen‐
siones  inferiores–  como  La  Costera  (nº  22),  el  Cerro  de  Laguardia  (nº  27)  y  el 
poblado en llano de La Iglesia (nº 23).  
Aunque en el urbanismo conocido por las excavaciones de La Hoya no se 
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formar  una  clase  privilegiada  por  encima  de  los  productores–  y  entre  ellos 


















residencia  de  una  aristocracia  guerrera  que  acumulaba  el  poder  y  que 
controlaba  una  serie  de  poblados  con  funciones  productivas  en  los  sectores 
comercial, agrícola y ganadero. Este sería el caso de La Hoya, situado en llano y 
con importante actividad como centro comercial y con población de campesinos 









                                                 
20   Aunque esta datación no es muy precisa, recordemos que el nivel incendiado en Monte Can‐
tabria corresponde también al siglo III a. C., concretamente a sus momentos iniciales.  
21   Esta  asociación de poblado defensivo  en  alto  ‐ productivo  en  llano  también  ha  sido pro‐
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ción  a  la  economía monetal  son  otros  indicios de que no  se  trataba de  socie‐
dades primitivas. Los nuevos dominadores no tendieron al sometimiento de los 
indígenas,  si no a asegurar  su autoridad y  recibir  lo estipulado en  los  foedera: 




evitó  la  ruta  tradicional del  Jalón  /  Jiloca y prefirió  la más  segura del Ebro, a 
través del  territorio berón, donde debió haber puntos de aprovisionamiento y 
acampada similares a Gracchurris y Calagurris. También entra dentro de lo posi‐
ble, que  los berones  formasen parte de  los aliados  indígenas de Escipión en  la 
guerra de Numancia, dado  lo  frecuente del reclutamiento de  tropas auxiliares 
entre los pueblos del Ebro, aunque no se dispone de evidencias. La ausencia de 
menciones a los berones como pueblo hostil a Roma, hace pensar que aceptaron 
la presencia romana en sus  territorios desde que Graco  impuso  la pacificación 
del Ebro medio.  
Las  zonas orientales de  la Sonsierra  riojano‐alavesa más próximas  al  río 
fueron las primeras en recibir los nuevos influjos, que modificaron poco a poco 
el modo de vida  tradicional, mantenida  sin grandes novedades en  los asenta‐
mientos más cercanos a la Sierra de Cantabria. Por su parte, el cerro de Laguardia 
acogió  a  la  población  que  abandonó  La Hoya,  incrementando  su  extensión  e 
importancia configurándose como el oppidum de referencia en la zona central de 
                                                 
23   La identificación de  la Sonsierra como perteneciente al mudo berón es aceptada en general 
(VILLACAMPA, 1980), si bien debemos mencionar que SOLANA (1978, p. 476 y 1991b, p. 162) 
defiende  –en  base  al  texto  de  Str.,  III,  4,  7–  que  los  antiguos  habitantes  de  la  Sierra  de 
Cantabria eran  los “cántabros orientales”, kantabroi koniskoi, vecinos de  los berones y sumi‐
nistradores de  trigo  a  Julio César durante  la  campaña de Aquitania. En  este  sentido  cabe 
recordar  la relación formal existente entre  la panoplia de armas berona de la necrópolis de 
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la Comarca. Un hecho destacado es la desaparición o declive de algunas pobla‐
ciones, que se puede interpretar como un intento de eliminación de los núcleos 
que  pudiesen  ser  problemáticos  para  la  estrategia  de  control  territorial.  El 
descabezamiento del  oppidum de Monte Cantabria  sería  consecuencia de  la  es‐
trategia de apaciguamiento de los territorios controlados y de la sustitución de 
élites  indígenas potencialmente peligrosas por cabecillas  locales colaboradores 
con el poder  romano. La pérdida de su predominio a  inicios del siglo  II a. C. 
puede responder a varios factores que ocasionaron cambios en el modelo socio‐
político de  la  ciudad berona. Uno de ellos pudo  ser  la pérdida de  su  compo‐
nente  estratégico,  una  vez  establecido  el  control  romano  en  la  región  con  la 
fundación  de  Gracchurris  en  el  179  a.C.25,  otro  la  modificación  de  sus  lazos 
clientelares, que se verían mermados a favor del núcleo de La Custodia‐Uarakos 
(Viana  ‐ Navarra)  situado a 4 Km. de distancia  (Fig. 4), y que a partir de ese 
momento asumiría  las  funciones de centro de  intercambios de  la Comarca. El 
Monte  Cantabria  se  mantuvo  habitado,  pero  cediendo  la  preponderancia  al 
núcleo vianés, al que le fue otorgada la responsabilidad de organizar un amplio 
territorio en llano, con más posibilidades de expansión económica. Roma favo‐






político  (Armendáriz,  2008:  277). La  ciudad  –de pequeño  tamaño durante  los 
primeros siglos de la Edad del Hierro– se expandió hasta alcanzar las 13 Ha. y 
ha sido  identificada como  la Vareia de  los berones que menciona Tito Livio en 
sus  textos28. En  la ciudad de La Custodia, pervivieron  las  formas organizativas 
tradicionales29 y  las élites  locales continuaron controlando  los sistemas de pro‐
ducción de su territorio de influencia, pero con su poder mermado y condicio‐
nado por el dominio romano. Podemos decir que el proceso de romanización en 
                                                 
25   Sobre la incidencia de la fundación de Gracchurris en otras tierras del Ebro véase ANDREU, 
2006 y SAYAS, 2004‐2005, 2002 y 1999.  





28   ESPINOSA  1995b,  p.  117;  BURILLO,  1998,  pp.  184‐186;  LABEAGA,  1999‐2000,  pp.  212‐222; 
ARMENDÁRIZ, 2008, p. 265.  
29   Adaptándose a los avances aportados por los romanos como la escritura y la documentación 
oficial,  materializados  en  formas  de  téseras  de  hospitalidad  (LABEAGA  y  UNTERMANN, 
1993‐1994). Los pactos de hospitalidad pública  continuaron durante el  Imperio –ya  con  la 
documentación en latín– como podemos ver en varios ejemplos del área vascona (ESPINOSA, 
1984, pp. 169‐186).  
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la Sonsierra  se apoyó en un primer momento en  las estructuras organizativas 
célticas,  a  través  de  los  líderes  locales  que mantuvieron  su  dominio  social  a 
cambio de satisfacer las apetencias económicas romanas sobre los recursos loca‐
les y cierto grado de subordinación política30. Las élites indígenas31 se integraron 
en  el mundo  romano para  seguir  conservando  su posición privilegiada  sobre 




















berones33. Su  trágico  final ha podido  ser  comprobado arqueológicamente gra‐
                                                 












militar,  podía  ser  una  forma  de  ascenso  social  en  las  jerarquizadas  sociedades  celtas 
(GRACIA, 2006, p. 79). De hecho,  el propio bronce es un  importante premio a  esa unidad 
militar,  ya  que  concede  el  gran privilegio de  la  ciudadanía  romana  a unos  jinetes penin‐
sulares.  
33   El fragmento ha sido estudiado repetidas veces como en BURILLO, 1998, 314‐317; LABEAGA 
1999‐2000,  pp.  214‐220,  y  más  recientemente  ARMENDÁRIZ,  2008,  pp.  278‐286;  OLCOZ  y 
MEDRANO, 2009, pp. 191‐194 y PINA, 2009, pp. 206‐208.  
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cias a la frecuente aparición en el yacimiento navarro de cenizas y armas como 
lanzas,  regatones,  y  cientos  de  proyectiles  de  honda  realizados  en  plomo 
(Labeaga 1999‐2000: 100‐102; Armendáriz, 2008: 282). 
La victoria final de Pompeyo pudo suponer beneficios para sus clientelas, 
lo  que pudo permitir  a  los  berones  supervivientes  aumentar  su  ager  o  emitir 
más moneda. Una de las consecuencias del conflicto sertoriano es que hizo com‐
batir a  los indígenas  junto a  los romanos, convirtiendo sus huestes en ejércitos 
disciplinados, tal como documenta Plutarco (Sertorio, 14.1). No hay  indicios de 
destrucciones  en  los  restantes  asentamientos  en  este  periodo,  por  lo  que  no 





rreros berones de Q. Casio Longino34  en  la Betica. César,  como animal político, 
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experimentó un  constante  crecimiento durante el  siglo  I d. C por  su acertada 
ubicación en un entorno de tierras feraces de buenas posibilidades económicas 
y bien comunicado por  la vía procedente de Caesaraugusta y  la vía  fluvial del 
Ebro40. Otras conexiones directas con Numantia, Deobriga y Pompelo convertían a 
Vareia en un destacado nudo de comunicaciones y por consiguiente, con activa 
vida  comercial.  Su  influencia  se  dejó  sentir  en  la  aparición  de  varios  asenta‐
mientos creados ex novo como El Somo (nº 6), Santa Eufemia (nº 4) o Perezuelas (nº 
7),  configurando  una  zona  densamente  poblada,  que  tuvo  continuidad  en  el 
entorno de  la antigua ciudad de Uarakos, solar de numerosos hábitats produc‐
tivos (Labeaga, 1999‐2000: 225‐236), algunos de gran envergadura como el Soto 
Galindo. Al norte de Vareia,  el Monte Cantabria  era una  sombra de  su  antiguo 
esplendor,  mientras  que  el  asentamiento  en  llano  de  Oyón  (nº11)  alcanzaba 
grandes proporciones. El  complejo de Laguardia  fue un  centro agrícola,  arte‐
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nueva  Vareia  y  de  todas  las  ciudades  y  mansiones  importantes  del  extremo 
occidental  del  conventus Caesaraugustanus  como Calagurris, Barbariana, Tritium 
Magallum, Atiliana o Libia. Por el contrario, los pequeños enclaves rurales de la 
ribera  norte  cercanos  a  la  Sierra de Cantabria  –con  peores  comunicaciones  y 
más alejados de Vareia– conocieron un mayor aislamiento y el mantenimiento 
de una  economía primordialmente ganadera y  forestal,  aunque  contaban  con 






prerrogativas  que  les  ofrecía  el  derecho  latino. No  sabemos de manera  feha‐
ciente  si  el  edicto de Latinidad  transformó  en municipio  a Vareia42, pero  sí  lo 
hizo a  los núcleos vecinos de Veleia y Tritium Magallum  (Espinosa 1998; 1988; 
Espinosa y Perez,  1982), que vieron  aumentada  su  influencia  en un  territorio 
donde hasta ese momento, únicamente había existido un municipio de derecho 
romano, Calagurris43.  Los  procesos  de  renovación  urbana  y  desarrollo monu‐
mental llevados a cabo en las décadas siguientes a la consecución de la latinidad 
son  bien  conocidas  en  Tritium Magallum  (Passini,  1984)  y  a menor  escala  en 
Vareia, donde se conformó una élite de propietarios agricolas44 que construyeron 
viviendas de planta itálica con atrio columnado (Martínez y Gallego, 1995: 169) 










nicipal, por  lo  tanto,  las  élites  locales no ostentaron  cargos decurionales,  sino únicamente 
poder territorial y económico.  
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y un conjunto termal de considerables dimensiones45.  
El comienzo del periodo Antonino  fue uno de  los más  favorables para  la 
zona, que vio aumentada su prosperidad con  la construcción del Puente Man‐




facturas  cerámicas  tritienses  por  toda  la Comarca,  además  de  incrementar  el 





excedentes  y  su  rápida  comercialización,  por  lo  que  se  comprende  mejor  la 
localización de los principales enclaves productivos en las cercanías de las vías 





paisaje  agrario  de  la  Comarca  debió  ser  de  agricultura  intensiva  en  torno  a 
Vareia y  los otros núcleos menores, pero con gran cantidad de tierras aluviales 
muy  fértiles  explotadas  en modo  extensivo  y  otras  zonas menos  favorecidas 
dedicadas a la ganadería, aprovechamiento forestal, recolección o caza. 
A comienzos del siglo III, Vareia experimentó un notable crecimiento,  lle‐
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un nivel de destrucción  en  el yacimiento de La  Iglesia  en Laguardia  (nº  23)48, 




diócesis  hispana,  que  dependía  del  prefecto  de  las Galias,  con  residencia  en 
Augusta Treverorum. La nueva  situación  supuso  la potenciación de  la  calzada 
Astorga‐Burdeos que ponía en comunicación ambas ciudades y favoreció a ciu‐
dades  como  Veleia  y  Pompelo  (Torregaray,  2006:  353‐355),  relegando  a  un  se‐
gundo plano a la calzada del Ebro. 
El ocaso de Vareia fue consecuencia de una crisis urbana general, ya que no 




cierto  tipo  de  jerarquización  pues  los  alrededores  del  decadente  núcleo  va‐
reiense congregaron la mayor parte de los establecimientos productivos rurales, 
que  fueron refugio de  las clases pudientes y soporte básico de  la organización 




radas  con mosaicos, hasta que  a principios del V,  las  termas  se  abandonaron 





mosaicos,  y  contenían  ricos  objetos  suntuarios  (Espinosa,  1997:  44‐45).  Final‐
mente, la ciudad fue abandonada el 409 (Espinosa, 1997: 51) a causa de las pene‐
traciones bárbaras49, y únicamente se reocupó años después por gentes extrema‐
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escarpes  rocosos  y  los  restos  ruinosos  del  oppidum  berón  (Armendáriz,  2008: 
291).  
















mientos  de  Oyón  y  Perezuelas,  donde  se  localizó  TSHT  del  segundo  estilo 
decorativo,  lo que prueba que  seguían activos  en  el  siglo V d. C. En  la aldea 
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ron  dominados  por  una  clase  privilegiada  –la  aristocracia  guerrera–  que  im‐
plantó un sistema territorial jerarquizado. El periodo de los siglo I a. C. y I d. C. 
fue  el momento de  los  grandes  cambios,  con  la definitiva destrucción de  los 
oppida de origen celta y su sustitución por  lugares centrales de origen romano 
situados en la margen derecha del Ebro, lo que supuso una ruptura de los pa‐
trones  de  asentamiento  anteriores  que  localizaban  los  núcleos  urbanos  en  la 
orilla  izquierda. La mayor parte del  territorio de  la Sonsierra quedó como un 
área casi marginal y poco poblada, contrastando con las áreas cercanas a Vareia, 
que se  integraron mejor en el modelo  romano. A partir del siglo V, en  la Co‐
marca se volvieron a poblar los cerros, las cuevas y se reocuparon castros de la 
Edad del Hierro, anticipando el poblamiento de los primeros siglos altomedie‐
vales,  caracterizado  por  la  pervivencia  de  asentamientos  romanos  transfor‐
mados en fundus y una amplia extensión del eremitismo, origen de monasterios 
como  San Martín  de Albelda,  San Millán  de  la Cogolla  o  San  Prudencio  de 
Monte Laturce, que a partir del siglo X ordenaron el poblamiento de la Comarca 
al consolidarse el poder político cristiano. 
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Fig. 6 
Modelo espacial de la Romanización en la Sonsierra riojano‐alavesa 
 
 
 
 
 
Fig. 7 
Espacio de la tardoantigüedad en la Sonsierra riojano‐alavesa 
